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Abstract 
This study is intended to compare the determination of the cost of 
production of the method used by the company with the full costing method carried 
out at UD. Baruna Raya. The type of this research is quantitative. This study focuses 
on orders in March 2019 with order codes 6a-03 in the form of uniforms of 25 pcs 
and 1b-03 in the form of 34 pcs of shirts. In this study the results of the full costing 
method were obtained less than the method of the company both for orders 6a-03 
or 1b-03. This is because the costs that should not be included in the calculation of 
the cost of production of the company method in large quantities which results in 
the results of the company method is greater than the full costing method. 
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